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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959
Στιγμιότυπα καί διαβατάρικες έντυπώσεις
Ταξιδεύοντας μ’ ένα πούλμαν διαβαίνεις γοργά καί ξεκούραστα την απέ­
ραντη γη. Πεδιάδες, λόφοι, βουνά, ποτάμια, λίμνες καί θάλασσες, περνούν 
άπό το πλάι σου, σάν μαγική εικόνα. Τίποτα δέ βαραίνει τή σκέψη σου γιατί 
όλα έμειναν πίσω, κάπου εκεί πού είναι κιόλας μακριά, έκεΐ όπου ζεΐς καί 
καθημερινά άγωνίζεσαι.
Δευτέρα, 24 Αύγουστου. Ξεκίνημα ώρα 6.10.
Δεν έχει ακόμα ξημερώσει, τά φώτα τής πλατείας είναι άναμμένα κι ένας 
ένας ξεπεζεύουν στο φαρδύ πεζοδρόμιο. Πρόσωπα άγνωστα μεταξύ τους, μά 
γελαστά καί μέ καλή διάθεση, καλημερίζονται σάν να ξέρουνται άπύ παλιά. 
Βαλίτσες, ταγάρια, πρόχειρες άποσκευές, δ,τι είχε ό καθένας, το απαραίτητο 
γιά τίς λίγες μέρες τοΰ ταξιδιού, παίρνουν τή θέση τους μέ σειρά καί τάξη 
μέσα στο πούλμαν. Είμαστε επτά στή μικρή στενή μας παρέα καί καθόμαστε 
δπου λάχει. 'Ο κοινός σκοπός τού ταξιδιού ζεσταίνει τήν ατμόσφαιρα. Οί 
περισσότεροι πάνε γιά προσκύνημα στήν παλιά πατρίδα, έμεΐς άπύ άγάπη 
στά παλιά χριστιανικά χωριά.
Γοργά διαβαίνουμε τά Ελληνικά δοξασμένα βουνά της, τούς κάμπους καί 
τά ποτάμια μας. 'Ο κάμπος τής Ρούμελης, ό ’Ασωπός καί Σπερχειός ποτα­
μός, ό Παρνασσός καί ή Οίτη, ό κάμπος τής Θεσσαλίας, ό Πηνειός ποταμός, 
τά Τέμπη ανάμεσα στόν ’Όλυμπο καί Κίσσαβο, ή γέφυρα τού ’Αξιού. . . ό 
ήλιος πάει νά δύσει κι έμεΐς φτάνουμε στή Θεσσαλονίκη.
Τρίτη, 25 Αύγουστου. Ξεκίνημα ώρα 6.30 πρωινή.
’Αφήνουμε τήν ιστορική πόλη τής Θεσσαλονίκης, διαβαίνουμε τόν καταπρά- 
σινο κάμπο της, βλέπουμε τίς λίμνες τοΰ Λαγκαδά καί τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, 
διαβαίνουμε τήν ’Απολλώνια γέφυρα καί τή γέφυρα τοΰ Στρυμώνα ποταμού, 
διασχίζουμε τό νομό Ξάνθης καί "Εβρου, τώρα έχουμε δεξιά μας τόν "Εβρο 
ποταμό πού μάς χωρίζει άπό τήν Τουρκία, άπό μακριά βλέπουμε τούς μινα- 
ρέδες στά τούρκικα χωριά.
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Στά σύνορα καί πριν νά μπούμε στήν Άδριανούπολη γίνεται, ό ελληνικός 
έλεγχος των διαβατηρίων καί μετά ό τούρκικος. Είναι πιά νύκτα καί οί Τούρ­
κοι μας ταλαιπωρούν καί θέλουν νά μας κρατήσουν εκεί ώς το πρωί. Μικρό 
φιλοδώρημα συντομεύει τη διαδικασία καί στις ΊΟ φεύγουμε γιά την Κωνσταν­
τινούπολη. Είναι νύκτα καί δέ βλέπουμε τίποτα. 'Ο σωφέρ μας, άξιος ικανός 
καί γερό παιδί οδηγεί σταθερά καί μέ πολλή οξυδέρκεια. Φτάνουμε στήν Πόλη 
στις 2 μ.μ. καί καταλύουμε σέ καλούτσικο καί καθαρό ξενοδοχείο.
Τετάρτη, 26 Αύγουστου. Ξεκίνημα ώρα 9.35 ηρωίνη.
Στις έπτά το πρωί είμαστε δλοι στο πόδι, έχουμε πάρει το πρόγεμά μας 
καί βγήκαμε γιά έ'να μικρό περίπατο, καί σέ λίγο είμαστε στις θέσεις μας. 
Περνάμε μέ «φέριμποτ» στήν ’Ανατολική άκτή, στο Σκούταοι. ’Αριστερά μας 
το νεκροταφείο Καρατζάαμετ καί δεξιά μας στρατώνες. Περνούμε μέσα άπό 
νεόκτιστες κατοικίες καί μικρά παβιγιόν. Νοτιοδυτικά μας ή Χαλκηδών. ’Α­
φήνουμε τά χωριά Κοζίλτομπρούκ, Έρένκιοϊ, καί μετά άπο τούνελ το 77ο- 
στανζή. ’Αριστερά μας ό λόφος Ίντεάλ Τεπέ μέ μεγάλο σανατόριο, το χωριό 
Καρτάλ (αετός), πού παλιά λεγόταν Χαρταλιμή μέ καινούργιες κατοικίες. 
Τό καταπράσινο τοπίο ομορφαίνει ή θάλασσα, ή Προποντίδα μέ τά Πριγκη- 
πόννησα. ’Αριστερά στο βάθος τό Οράγκονς Όαγι καί άριστερά τού δρόμου 
τό χωριό Γιακατζίκ, πού στά παλιά είχε ελληνικό πληθυσμό καί λένε πώς στό 
βουνό έχει «άγιασμοσοΰ». Διασχίζουμε άμπέλια καί ελιές. Δεξιά μας τό χωριό 
ή Άρετσοϋ καί άπό ψηλά βλέπουμε τόν κόλπο τής Νικομήδειας. Σέ λίγο τό 
παραλιακό χωριό Χάρακος με υφαντουργείο γιά μάλλινα υφάσματα. Μπαί­
νουμε στήν περιφέρεια Γιάρουντζα καί σέ λίγο τό χωριό Γιάρουντζα, πού 
παράγει τά καλύτερα κεράσια. Τώρα περνούμε μέσα άπό τήν παλιά πόλη τής 
Νικομήδειας, πού είναι κτισμένη πάνω σέ λόφους, μέ πλούσια βλάστηση. Πε­
ριοχή καλλιεργημένη, βουνά καταπράσινα. Διαβαίνουμε τή μεγάλη λεωφόρο, 
παράλληλα μέ τή θάλασσα, πλατάνια καί άκακίες κρύβουν τόν ήλιο, σέ λίγο 
μπαίνουμε στή Γιάλοβα. Ή λεωφόρος συνεχίζεται μέσα σέ καλλιεργημένη 
έκταση, φτάνουμε σέ χαράδρα, δεξιά καί άριστερά μας πανύψηλα δέντρα, πλα­
τάνια, άκακίες, όξυές, πεύκα, στις πλαγιές καί στά υψώματα σκορπισμένες 
ωραίες έπαύλεις, στό βάθος καί στις πλαγιές τά περίφημα ιαματικά λουτρά 
τής Γιάλοβα μέ άνετα ξενοδοχεία καί εστιατόρια. Κήποι μέ τά πιό σπάνια 
λουλούδια στις υπώρειες τής χαράδρας καί παράλληλα τής λεωφόρου δίνουν 
ομορφιά καί μεγαλοπρέπεια. Λουλούδια σέ δλα τά χρώματα παιχνιδίζουν ολό­
γυρα καί κάτω άπό πανύψηλα δέντρα. 'Η άτμόσφαιρα καθαρή καί άρωματι- 
σμένη άπό τά σπάνια λουλούδια. Ή άγρια καί άπείραχτη φύση πλαισιώνει 
τήν επιμελημένη καλλιέργεια τού πιό σπάνιου φυτού. Στήν πλαγιά καί λίγο 
πιό ψηλά άπό τό δρόμο ερείπια βυζαντινής έκκλησιάς. Στήν είσοδο τού χώρου
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τρεις επιτύμβιες στήλες μέ επιγραφές. Στη θέση τής έκκλησιάς μόνο τρεις 
κολόνες πού στέκουν κατά σειρά καί αμφιθεατρικά. Πίσω άπό τις κολόνες 
υψώνεται ό βράχος. Μέσα στο βράχο καί σ’ δλη τη διάμετρο του άμφιθεατρι- 
κοϋ χώρου υπάρχει σκαλισμένος διάδρομος μέ είσοδο άπό τά δεξιά καί έξοδο 
προς τά άριστερά. 'Ο διάδρομος είναι άπόλυτα σκοτεινός καί στους τοίχους 
βλέπουμε σκαλισμένες μικρές θυρίδες, γιά κεριά καί θυμιάματα. Ή παράδοση 
λέει πώς οποίος διαβεί τρεις φορές το σκοτεινό διάδρομο καί ζητήσει κάτι, 
του γίνεται ή χάρη. Υπάρχει καί άγιασμα τής 'Αγιας Παρασκευής. Οί Τούρ­
κοι πιστεύουν καί κάνουν θυσίες. Στις 4 φεύγουμε άπό τη Γιάλοβα. ’Ανατο­
λικά τοϋ δρόμου στο βάθος το Όρχάνγκαζι. Δεξιά μας το λιμάνι τής Κίον 
στη θάλασσα τοϋ Μαρμαρά, καί άριστερά μας άπέραντοι έλαιώνες. Μπαίνουμε 
σέ καταπράσινη περιοχή, άπέναντί μας ό ’Όλυμπος καί στά πόδια του ή Πρού­
σα. Άπό ψηλά βλέπουμε την τεράστια πεδιάδα πού ξετυλίγεται στά πόδια 
τής Προύσας.
Προύσα, ώρα 6.15. Καταλύουμε στο ξενοδοχείο Τσελίκ Παλλάς, ένα άπό 
τά καλύτερα τής Προύσας, καινούργιο μέ μοντέρνο φωτισμό, καί μεγάλα σα­
λόνια, έστιατόριο μέ τάμπλ ντότ καί ορχήστρα. Κρεβάτια καθαρά καί άναπαυ- 
τικά, ζεστό νερό καί ντούς. Ή καινούργια πόλη είναι κτισμένη ψηλά σέ ύψώ- 
ματα, ώραϊα σπίτια μέ κήπους καί ωραία λουλούδια. 'Η παλιά πολιτεία είναι 
κάτω πυκνοκατοικημένη μέ παραμυθένια ξύλινα σεράγια. Πάνω άπό την Προύσα 
δεσπόζει τό πρόβουνο τοϋ Όλύμπου καί ό κάμπος της ζώνεται άπό βουνά.
Πέμπτη, 27 Αύγουστου. Ξεκίνημα 7.30 ώρα πρωινή.
Μέ κάποια μελαγχολία αφήνουμε τή λουλουδένια πόλη μέ κατεύθυνση το 
Έσκί Σεχίρ. Λεωφόρος μέ λεΰκες, περιβόλια μέ δέντρα όπωροφόρα, φορτω­
μένες ροδακινιές. Μπαίνουμε σέ χαράδρα, τά νερά τρέχουν σέ χαντάκια καί 
ποτίζουν την πλούσια φυτεία. ’Αφήνουμε τύ χωριό Κεστέλ καί βγαίνουμε άπό 
τις χαράδρες. Ό δρόμος λίγο πιό ψηλά. 'Ολόγυρά μας φυτείες άπό καπνό, 
καλαμπόκια καί ήλιους, άνηφορίζουμε, δεξιά ύψωμα πευκόφυτο, άριστερά κα­
τήφορος καί χαράδρα, τώρα άπό ψηλά βλέπουμε την καλλιεργημένη έ'κταση 
πού είναι δεξιά μας γιατί έχουμε κάμει στροφή καί άριστερά μας ύψώνονται 
τά βουνά γεμάτα δάση άπό πεΰκα καί δρΰς. Κατηφορίζουμε καί διασχίζουμε 
έκτάσεις καλλιεργημένες. Καλαμπόκι καί ήλιοι. ’Αρνιά χωρίς κανένα ποιμένα 
βόσκουν στις θερισμένες εκτάσεις. Παράλληλα μέ τό δρόμο νερά τρέχουν σέ 
ρυάκια καί ποτίζουν την εύφορη γή. Πλατάνια καί λεΰκες πλαισιώνουν τά κτή­
ματα. Περνάμε μικρή γέφυρα, βλέπουμε έκκλησιά πού έγινε τζαμί. Ό δρό­
μος άρχίζει νά ’χει κάποια κίνηση- γαϊδούρια καί κάρρα φορτωμένα μέ ξύλα. 
Ή ώρα είναι 9.10 πού μπαίνουμε στό χωριό Inegol. Είναι μέρα παζαριού, 
μεγάλη κίνηση, πολλές χανούμισσες στά μαΰρα ντυμένες. Συνεχίζεται ό δρό­
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μος μέσα στον καταπράσινο κάμπο. Καμιά κίνηση, κανένας οδοιπόρος. Στίς 
θερισμένες εκτάσεις βόσκουν αρνιά καί κατσίκια μόνα τους καί χωρίς βοσκό. 
Περνάμε μικρό γεφύρι καί ό κάμπος συνεχίζεται καταπράσινος. Άνηφορίζουμε 
καί τώρα άπό ψηλά βλέπουμε τον ’Όλυμπο νά δεσπόζει πάνω άπό τον κάμπο 
πού άφήσαμε. Είμαστε ψηλά, ό ’Όλυμπος πίσω μας. Βλέπουμε όλο το λεκα­
νοπέδιο, χαράδρες καί βουνά. Κάνουμε στροφή άνηφορίζοντας. Το ύψωμα κα­
τάφυτο άπό βαλανιδιές, δέντρα χαμηλά. Τώρα κατηφορίζουμε καί χάνουμε τη θέα 
τής περιοχής Προύσας. ’Αφήνουμε τύ χωριό Γιουμούζντερε καί κατηφορίζουμε 
νότια- άλλο χωριό τύ Παζαργενί. Κατηφορίζουμε, οργωμένα χωράφια έτοιμα 
γιά σπορά καί κάπου κάπου κάρρα μέ ψάθες προστατευτικές γιά τον ήλιο. Μπαί­
νουμε μέσα σε χαράδρα, το ποτάμι τρέχει παράλληλα μέ τύ δρόμο μας. Νερό­
μυλος στήν όχθη του ποταμού. Ό Παπαθόδωρος μέ τή Τζέννυ ψάλλουν σιγανά: 
«Σύ εύχαριστοΰμεν, Κύριε, ώσαννά έν τοϊς ύψίστοις», οί λεύκες φυτρωμένες 
μέσα στο νερό πλαισιώνουν τύ ποτάμι καί τύ δρόμο μας. Περνούμε τύ γεφύρι. 
'Η ψαλμωδία λικνίζει τή σκέψη μας.
«Άλλ’ ώς έχουσα το κράτος άπροσμάχητον,
Έκ παντοίων μέ κινδύνων έλευθέρωσον»
«Σέ ύμνοΰμεν, σέ εύλογοΰμεν, σέ εύχαριστοΰμεν, Κύριε». 
Τώρα έχουμε τύ ποτάμι δεξιά μας, σιδηροδρομική γραμμή παράλληλα μέ 
τύ ποτάμι. Φτάνουμε στο χωριό Μποζονγιονκ. Πολλά άσβεστοποιεΐα καί 
περιοχή μέ σιτηρά. Κάμποι γυμνοί, κάθε τόσο γή οργωμένη πού περιμένει τή 
σπορά της. Ψυχή ζωντανή πουθενά, οί άγελάδες, τά άλογα βόσκουν έρημα. 
Βλέπουμε μεγάλα αλώνια πού μάς δίνουν τέρψη καί χαρά. Σωροί τό στάρι, 
άλογα σέρνουν τή σβάρνα καί μικρά παιδιά βαστούν τά λουριά, καί πάνω στο 
άπέραντο αλώνι, οί σβάρνες γυρίζουν ή κάθε μιά γύρω στο σωρό της μέ ρυθμό 
καί χωρίς βιασύνη’ πιό πέρα οί άντρες καί οί γυναίκες λιχνίζουν μέ χάρη τό 
στάρι πού οί μικροί άλωνιάρηδες άφησαν. Τώρα ή χρυσή πλατεία είναι πιά 
μακριά κι οί λιγοστοί δουλευτάδες μοιάζουν σάν μικροί μαύροι λεκέδες.
'Η ώρα είναι έντεκα- φτάνουμε στό χωριό Πόρια. Μετά περνούμε άπό γυμνές 
καί άδεντρες πεδιάδες. Παντού καλλιεργούν σιτηρά. Κάθε τόσο πετρώδεις 
έκτάσεις καί κάπου κάπου μικρό πηγάδι μέ λίγα δέντρα. Θέλουμε άκόμα 44 
χιλιόμετρα γιά νά φτάσουμε στό Έσκίσεχιρ. Τά χωριά πού συναντάμε έχουν 
παλιά καί καινούργια έργατόσπιτα. Χωρίς δέντρα καί χωρίς κίνηση, σάν νε­
κροί τόποι. Ξαφνικά άριστερά μας άρχίζει ό κάμπος νά πρασινίζει καί στό 
βάθος ορθώνονται τά γυμνά βουνά. Στίς 11.40 μπαίνουμε στό ’Εσκίσεχιρ, 
κάτοικοι 98.000. Ό παραπόταμος τού Πορσονκ τσάι (Σαγγάριος) περνά μέσα 
άπό τήν πόλη. Πολλά γεφύρια γιά πέρασμα. Εργοστάσια ζάχαρης. ’Εδώ κα­
τεργάζονται μιάν άσπρη πέτρα άνάλαφρη, καί κάνουν κολλιέ, πίπες, καί άλλα 
μικροαντικείμενα. 'Η πόλη έχει μεγάλη κίνηση. Στό έστιατόριο είχε πολύ 
κόσμο καί κάθησα σέ ξένο τραπέζι. Τρεις νέοι Τούρκοι μηχανικοί πού έκαναν
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τίς σπουδές τους στην Γερμανία καί την ’Άγκυρα, ήταν εύγενέστατοι μαζί μου. 
Φαίνεται πώς σήμερα 1000 ’Αμερικανοί βρίσκουνται σ’ αυτή την πόλη, όπου 
υπάρχει καί άεροδρόμιο.
Στή μιά καί δέκα φεύγουμε άπό το Έσκίσεχιρ. Δρόμος φαρδύς, δενδρο- 
στοιχία μέ άκακίες καί λεύκες, άριστερά μας άεροδρόμιο, μετά γέφυρα καί 
μπαίνουμε σέ κάμπο, άπέραντο οροπέδιο υστέρα άπο θερισμό, διανύουμε πολ­
λά χιλιόμετρα, ολόγυρά μας ή χρυσή γη καί ό ουρανός, καμιά κορφή βουνού 
δέ διαγράφεται άπο πουθενά, ό χρυσός δίσκος υψώνεται πάνω άπο βουνά καί 
θάλασσες. Το πούλμαν καί οί άγελάδες πού βόσκουν τίποτα άλλο πάνω στην 
άπέραντη πεδιάδα. Βλέπουμε το χωριό Μαχμουτιε καί μετά το Τσιφτελέρ. 
’Αριστερά μας σέ πολύ μήκος καί κάθε τόσο υψώματα γαλακτώδη καί περί­
εργα. Παράλληλα μέ το δρόμο τά μεγάλα άλώνια πού δίνουν κάποια χάρη, οί 
γυναίκες κρατούν μεγάλα δικράνια καί λιχνίζουν το στάρι πού πέφτει σά βροχή, 
πιο πέρα, τίς σβάρνες τραβούν άγελάδες καί πάντα μικρά παιδιά κρατούν τά λου­
ριά. Κάμπτομε δεξιά καί φτάνουμε στην κωμόπολη Έμίρ Ντάγ. Διασχίζουμε την 
πόλη. Χανούμισσες μέ χρωματιστές φορεσιές, δίνουν πολλή ζωή στην κίνηση 
τής πόλης. Στά αυλάκια οί γυναίκες πλένουν το στάρι καί μέ κόσκινα το πάνε 
γιά άπλωμα καί στέγνωμα. Πλάι μας καί άριστερά μας ξεροπόταμος μάς χω­
ρίζει άπο τίς υπώρειες τού γυμνού βουνού Έμίρ Ντάγ. Μικρό καραβάνι πάει 
προς το βουνό. Τώρα άριστερά μας καί μακριά ή Λίμνη Eder-Guiol καί άπέ- 
ναντι το βουνό Σουλτάν Ντάγ. Μπαίνουμε στο χωριό Boulavatine, σπίτια μι­
κρά μέ δώματα. 'Ένας ’Ιμάμης πλένει τά πόδια του στή βρύση. 'Ο ’Ιμάμης 
είναι πάνω στο μιναρέ καί μόλις τόν άκοΰμε. Τά νερά τρέχουν κάτω άπό κτιστά 
αύλάκια καί στά ανοίγματα οί γυναίκες πλένουν τό στάρι. Οί έ'μποροι καθισμέ­
νοι μπρος στά μαγαζιά τους πουλούν την πραμάτεια τους. Ό δρόμος συνεχί­
ζεται μέσα σέ εύφορο κάμπο πού βρέχεται άπό αύλάκια. Κάνουμε στροφή καί 
δεξιά μ.ας έ'χουμε τίς υπώρειες τού γυμνού βουνού Σουλτάν Ντάγ καί άριστε­
ρά μας τόν άπέραντο κάμπο πού περάσαμε. Σέ λίγο άλλη λίμνη μεγαλύτερη. 
Πάντα γύρω άπό τίς λίμνες έχει πολύ πράσινο καί δέντρα πολλά. Μπαίνουμε 
σέ περιοχή καλλιεργημένη. Τό χώμα παντού είναι άσπρο σάν πηλός. Άπό τη 
λίμνη ψαρεύουν μεγάλα ψάρια καί άπό τά αύγά κάνουν ταραμά. Περνούμε 
γέφυρα μέ φαρδύ ποτάμι, είμαστε έξω άπό τό Άκσεχιρ, πολλά νερά σέ μι­
κρά ποταμάκια ποτίζουν όλη την περιφέρεια. "Ωρα 5.30 μπαίνουμε στό "Ακ- 
σεχιρ. Σπίτια παλιά καί καινούργια. Είδαμε τόν περιποιημένο τάφο τού Να- 
στραδίν Χότζα 675 ετών. Στις 6 φεύγουμε καί ό κάμπος συνεχίζεται σέ με­
γάλη έκταση. Περνάμε γέφυρα, καί μετά τό χωριό ’Αργκινανί. Διασχίζουμε 
άπέραντη πεδιάδα άδεντρη καί ολόχρυση υστέρα άπό τό θερισμό. ’Αριστερά 
στό βάθος ή λίμνη Τσαβουτρού γκιόλ. Άλλη γέφυρα. Τώρα έχουμε σύννεφο 
άπό σκόνη, δέ βλέπουμε τίποτα. "Ωρα 6.45 περνάμε άπό τό χωριό Ίλγκί,ν, δά­
σος πυκνό άπό λεύκες καί πάλι σκόνη, όρατότης μηδέν. "Ωρα 7.30 χωριό Καν-
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τινχανί. "Ωρα 8 μπαίνουμε στο ’Ικόνιο καί καταλύουμε στο ξενοδοχείο Yayla, 
κρεβάτια καθαρά, νερό ζεστό καί κρύο, κοιμηθήκαμε καλά.
Παρασκενή 28 Αύγουστον. Σίλλη.
Ξυπνήσαμε πολύ πρωί καί μέ ταξί φεύγουμε γιά τή Σίλλη. Καθώς πάμε, 
παράλληλα μέ το δρόμο ύψώματα άπό άσπρη άγονη γη. 'Η Σίλλη είναι κτι­
σμένη πάνω σέ ρεματιά πού σχηματίζει κλεισούρα καί ξεροπόταμος τή χωρίζει 
στά δυό. Μικρά γεφύρια γιά πέρασμα. Συχνά άνάγλυφα λεονταριών στην εί­
σοδο τής γέφυρας δένουν τά κάγκελα. Καθώς μπαίνουμε στο χωριό άριστερά 
μας καί στη νότια πλευρά, πάνω σέ βραχώδη ύψώματα τά ερείπια του Χριστια­
νικού μαχαλά. Είναι το πρώτο χριστιανικό χωριό πού βλέπουμε, έ'χει πολύ 
άτμόσφαιρα καί ή ομορφιά του μάς δίνει μεγάλη συγκίνηση. Στις ύπώρειες 
τού υψώματος τής νότιας πλευράς καί σ’ όλο τό μήκος τού βράχου λαξευτά, 
μεγάλες τρύπες σέ διάφορα σχήματα, είσοδοι σέ ύπόγειες κρύπτες. Στό βάθος 
τού δρόμου ΝΔ μεγάλη εκκλησία. Ή σκαλισμένη επιγραφή λέει πώς είναι 
τής 'Αγίας Ελένης καί Μιχαήλ ’Αρχαγγέλου, πώς έ'γινε στά 327 καί ανακαι­
νίστηκε στά 1823 καί ξανά μιά άλλη άνακαίνιση στά 1880 έπί Σουλτάν Μαχουν- 
τζή. Ή εκκλησία διατηρείται καλά. Ό Παντοκράτωρ φέρει ήμερομηνία 1880. 
Ό γυναικωνίτης στό θόλο του έ'χει τήν Παναγία «Ή Πλατυτέρα τών Ουρα­
νών» καί στήν καμάρα πού πλαισιώνει τον νάρθηκα δυό ώραιότατες άγιογρα- 
φίες μέ πολύ λαϊκό χρώμα, «Ή παράβαση τού Άδάμ καί τής Εΰας » καί 
« Ή έξορία τού Άδάμ καί τής Ευας ».
Δυτικά καί στό βάθος τού κεντρικού δρόμου σέ όψωμα, μικρή ερειπωμένη 
εκκλησία. Γύρω στις δυό έκκλησιές καί άπέναντι βρίσκουνται έρειπωμένα 
χριστιανικά σπίτια. Χωριό μέ χρώμα πού μιλά στις ψυχές μας. Τά σπίτια 
είναι μέ δώματα καί πάνω κυλίνδρους. Γιά καπνοδόχο έ'χουν παλιά πιθάρια 
χωρίς πάτο. Τό χωριό είναι κτισμένο άμφιθεατρικά μέ πέτρινα άνηφορικά 
δρομάκια. Παλιά ξύλινα σπίτια. Οί Τουρκάλες μάς βλέπουν μέ συμπάθεια. 
'Υπάρχει φτώχεια.
Γυρίσαμε στήν Κόνια μά ή σκέψη μας ολοένα ήταν στή Σίλλη.
Στις 12 φεύγουμε άπό τήν Κόνια, διαβαίνουμε άπέραντες εκτάσεις άδε­
ντρες, χώματα άσπρα καί νεκρά. Τόπος στείρος. Κανένας διαβάτης, νέκρα 
πέρα ώς πέρα. Τώρα τά χώματα γκριζοφέρνουν, αρχίζει καί χρυσίζει ή γή, 
τό μάτι ξεκουράζεται καί τό στάρι σέ σωρούς στά μεγάλα άλώνια φωνάζει 
τήν πλούσια έσοδεία. ’Αριστερά μας καί πολύ μακριά, βουνά μέ ρόζ καί μαβιές 
άποχρώσεις, όσο προχωρούμε βλέπουμε καί δεξιά μας, μακριά, βουνά μέ τις 
ίδιες αυτές άποχρώσεις. Τά μικρά χωριά πού συναντάμε είναι καί αύτά άδε­
ντρα μέ πέτρινα καλυβόσπιτα, στό ίδιο χρώμα μέ τήν γύρω άσπρη καί άγονη 
γή. Τίποτα δέ δείχνει ζωή καί κίνηση, μοιάζουν σάν μικρά νεκροταφεία. Ά-
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κούω πώς περνάμε την 'Αλμυρή έρημο. ’Αριστερά μας το χωριό Καραμπουνάρ, 
μέ χαμόσπιτα. Δεξιά μας λόφος βελουδένιος γκρι, φορτωμένος μέ μαύρες κου­
ρελιασμένες καί ξεσχισμένες πέτρες πού περίεργα άγκαλιάζουνται σέ πρωτό­
γονα σχήματα. 'Όλα τά γύρω βουνά άδεντρα καί γκριζόασπρα. ’Αριστερά 
μας μικρή λίμνη· οί παρυφές της σάν κρατήρας ήφαιστείου. Διασχίζουμε απέ­
ραντες νεκρές εκτάσεις μέ κοπάδια άπό λόφους καί ψηλώματα. Τώρα οί έκ- 
τάσεις πρασινίζουν άπο άγριο καλαμόχορτο. Το βλέπουμε σέ στοίβες. ’Άσπρα 
μεγαλόσωμα κατσίκια βόσκουν. Κάποιο κάρρο μεταφέρει στοίβες άπο καλα­
μόχορτο. ’Αριστερά μας καί στο βάθος το Χασάν Ντάγ. Κάποιο χωριουδάκι 
προσπερνάμε, πάνω στά δώματα σωροί άπο χόρτα σάν τρούλοι. ’Απέναντι 
μας ό Ταύρος. Μπαίνουμε στο "Ερεγλι. Καταπράσινο χωριό. Μικρά ποταμά­
κια ποτίζουν όλη τήν καλλιεργημένη έκταση. Στήν πλατεία, σωροί το στάρι 
στοιβάζεται μέσα σέ τσουβάλια. Τώρα πάμε γιά τήν Καισάρεια. Στο βάθος 
το "Αλα Ντάγ. Περνούμε άπο το χωριό Όλονκισλα, μεγάλοι στρατώνες. Δεξιά 
μας τύ Όρόζ Ντάγ. Καί πάλι λόφοι γυμνοί ολόγυρά μας, τίποτα πράσινο, 
έχουμε υψόμετρο 1.644. Στο βάθος το χωριό Έμινίκ Όβατζίκ. ’Αριστερά 
μας τά βουνά Χασάν Ντάγ καί Μελεντίς.
Παράλληλα μέ το δρόμο μικρό ποτάμι, πλούσια φυτεία, μηλιές καί αχλα­
διές. Περνούμε πάλι άπό άδεντρη περιοχή καί κάθε τόσο μικρά χωριουδάκια. 
’Αριστερά μας καί μακριά το Φερτέκι. Τώρα έχουμε πολύ πράσινο, είναι 5 
ή ώρα πού μπαίνουμε στήν κωμόπολη Νίγδης. Μέσα άπό τήν πόλη περνά τό 
ποτάμι Νίγδη σου. Παλιά σπίτια μέ δώματα καί καινούργια μέ κεραμίδια. 
Μόλις βγούμε άπό τήν πόλη τό πράσινο λιγοστεύει. Στό βάθος ό Άργαΐος 
καί δεξιά μας ή οροσειρά τού Ταύρον. Χαράδρες γυμνές. Προσπερνάμε τό χω­
ριό Ντεβελίχισάρ καί νύχτα μπαίνουμε στήν Καισάρεια. Καταλύουμε στό ξε­
νοδοχείο Τουριστίκ.
Σάββατο, 29 Αύγουστον. Καισάρεια.
Στό κέντρο τής πόλης υπάρχει φρούριο μέ ψηλά τείχη. Ό εσωτερικός χώρος 
είναι τώρα άγορά. ’Ανεβήκαμε στά τείχη καί άπό ψηλά βλέπουμε τήν πόλη. 
ΝΑ τό Δίδυμο, Ν ό ’Αργαΐος, Β Γιλανλοϋ ντάγ, ΒΔ τό χωριό Έρχιλέτ, A 
τά χωριά Τσιλαονκ καί Ταβλοσούν, ΝΑ τό χωριό Ταλάς.
Πρίν πάμε στά γύρω χωριά διαθέσαμε λίγο χρόνο γιά νά δούμε τό Μου­
σείο — πλούσιο σε εύρήματα Ρωμαϊκής, Βυζαντινής, Σελτζουκικής καί ’Οθω­
μανικής εποχής. Είδαμε τό μεγάλο Τζαμί Unat πού έγινε στα 1300 μέ χρή­
ματα μιάς θεοσεβούμενης γυναίκας. Τώρα μέ ταξί άνηφορίζουμε Νότια. Κή­
ποι καί περιβόλια, καταπράσινα ύψώματα. Είναι τό θέρετρο τής Καισάρειας. 
'Ωραίες έπαύλεις. Περνούμε άπό τά χωριά:
Ίάμπολις, παλιό χωριό μέ πολλά νερά πού τρέχουν μέσα σέ αυλάκια. Στενά
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πέτρινα δρομάκια. Πέτρινοι ψηλοί τοίχοι μαντρώνουν τούς κήπους. Στο χαν­
τάκι γυναίκες πλένουν το στάρι καί πιο πέρα άντρες το κτυποΰν μέσα σε με­
γάλα γουδιά για νά γίνει πλιγούρι.
Μονταλάσκη, πατρίδα του 'Αγίου Σάββα. Το χωριό βρίσκεται στο προ- 
πόδι του Διδύμου. Το Δίδυμο δεσπόζει πάνω άπό το χωριό. ’Έχει μεγάλη έκ­
ταση καλλιεργημένη. Στενά πέτρινα άνηφορικά δρομάκια. Ξεροπόταμος μέ 
γεφύρια γιά πέρασμα. Βυζαντινή έκκλησιά σε καλή κατάσταση, κτισμένη πάνω 
σέ ύψωμα καί μέ πέτρινα φυσικά σκαλιά πού κατηφορίζουν ώς κάτω στο χω­
ριό. Πλάι ό πέτρινος λόφος, γεμάτος «ΐν», βλέπουμε τίς τρύπες πού χάσκουν.
"Αγιος Στέφανος. ’Αφήνουμε τή Μουταλάσκη, κι έ'χουμε πάντα δεξιά μας 
τύ Δίδυμο. Περνάμε γέφυρα καί άριστερά μας ό "Αγιος Στέφανος, νότια τοϋ Δι­
δύμου. Τύ χωριό είναι κτισμένο στήν πλαγιά χαράδρας καί τύ ποτάμι περνά 
μέσα άπό τύ χωριό. ’Αφήνουμε πίσω μας τύ Δίδυμο καί τον "Αγιο Στέφανο, 
τώρα δεξιά μας ό Άργαίος, προχωρούμε καί ό Άργαίος είναι πιά πίσω μας. 
Φτάσαμε στο Ζιντζίντερε.
Ζιντζίντερε. 'Ωραία πόλη μέ άτμόσφαιρα καί παλιά άρχοντικά. Πόρτες 
στρογγυλές, μέ θυρόφυλλα ξύλινα πού έ'χουν σταυρούς σκαλισμένους καί κρι- 
κέλια χάλκινα σέ σχήμα λύρας. Γραφικά μπαλκόνια πού μέ χάρη προεξέχουν 
πάνω άπύ τά πέτρινα στενά δρομάκια. Τύ νερό κατηφορίζει μέσα σέ πέτρινα 
αύλάκια άπύ ψηλά καί άπό τήν άκρη τής πόλης. Μιά μικρή έκκλησιά τής Με- 
ταμορφώσεως, τήν βλέπουμε άπύ μακριά, είναι κατερειπωμένη. Μπαίνουμε 
σέ παλιό αρχοντικό μέ εντοιχισμένη χρονολογία 1857. "Ενα μεγάλο δωμάτιο 
«ή Γωνιά», σοφάδες ένα γύρω σκεπασμένοι μέ χαλιά καί κιλίμια. Στον τοίχο 
σέ έξέχουσα θέση ή φωτογραφία τού πρώτου κατόχου τού σπιτιού, πού ήταν 
ή τελευταία του θέληση «γιατί ό άνθρωπος είναι ενα φανάρι πού κάποτε θά 
σβήσει». ’Απέναντι στή «γωνιά», δωμάτιο μέ ταντούρι στή μέση, ή κάπνη 
στή στέγη καί στήν άκρη ό άργαλειύς μέ τύ άρχινεσμένο χαλί. Βλέπουμε άλλο 
αρχοντικό τού Παπάζογλου. Αίθουσες μεγάλες, πολλά άνάγλυφα καί γοΰρνες 
εντοιχισμένες βοηθητικές στις μεγάλες δεξιώσεις γιά νά σερβίρουν τά σερ- 
πέτια.
Ό φίλος τού κ. Τσαλίκογλου μάς περιποιείται στο σπίτι του καί μέ λάμπες 
αναμμένες κατεβαίνουμε νά δούμε τά ύπόγεια κελάρια του. Κατεβαίνουμε 13 
σκαλιά καί φτάνουμε σέ πλατύσκαλο, δεξιά μας ή εκκλησία, άνοιγμα πού τώρα 
είναι κλειστό. ’Αριστερά κατεβαίνουμε ενα σκαλί καί βρισκόμαστε σέ μεγάλο 
χώρο μέ καμάρες καί στή μέση τοίχος πλατύς πού κρατά τή στέγη. Δεξιά προ­
χωρούμε καί κατεβαίνουμε άλλο ενα σκαλί καί προχωρούμε σέ θολωτούς χώ­
ρους μέ μικρά κοιλώματα στούς τοίχους πού μοιάζουν φωλιές περιστεριών, 
δεξιά μεγάλο δωμάτιο, στή γωνιά τής στέγης καπνόδόχη γιά άερισμό, άπ’ 8που 
έριχναν καί τύ σανό γιά τά ζώα. Στή μέση τής στέγης φωταγωγός. Τρεις
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τρύπες πού συγκοινωνούν μέ άλλα «ϊν». Τώρα τά κελάρια τά χρησιμοποιούν 
γιά νά διατηρούν τά φρούτα τους καί τά διάφορα τρόφιμα.
Πηγαίνουμε νά δούμε τά παλιά εκπαιδευτήρια πού βρίσκονται λίγο πιο 
ψηλά. 'Η έκκλησιά τού Ίωάννου Προδρόμου σέ καλή κατάσταση. Γυμνή άπύ 
εικόνες καί όλες οί άγιογραφίες άσβεστωμένες. 'Ο Παντοκράτωρ διαγράφεται 
κάτω άπύ το άσβεστένιο πέπλο του. Κάτω άπύ τήν έκκλησία καί σέ άρκετύ 
βάθος υπάρχει άλλη ύπόγεια έκκλησία, ό άγιος Παντελεήμονας. Έδώ για- 
τρεύουνταν οί τρελοί. Σέ κάθε πλευρά τού τοίχου καί ένας μεγάλος χαλκάς 
καλά εντοιχισμένος. Στούς χαλκάδες έ'δεναν τούς τρελούς, καί μέ τή χάρη τού 
άγιου μέσα σ’ αύτύ το άπόλυτο σκοτάδι γιατρεύουνταν οί δυστυχισμένοι άν­
θρωποι.
Το καμπαναριό τής έκκλησιάς στέκει το μισό. Άπύ τή Ροδοκανάκειο σχολή 
μένουν μόνο οί πύλες της. Το Παρθεναγωγείο σέ καλή κατάσταση είναι τώρα 
στρατώνας. Το ορφανοτροφείο μέ τις μεγάλες του αίθουσες επισκευάζεται 
γιά νά γίνει σχολή χωροφυλακής. Οί μεγάλοι κήποι τού Μοναστηριού φυτο­
ζωούν. Παράλληλα μέ τήν έκκλησιά, φαρδύς δρόμος κατά μήκος τού χώρου 
πού ήταν το νεκροταφείο καί πιο ψηλά το υδραγωγείο. Το χειμώνα ή περιοχή 
σκεπάζεται άπύ χιόνια. Σά σήμερα γινόταν πανηγύρι. Μπήκαμε ξανά όλοι 
μαζί στήν έκκλησιά καί ό Παπαθόδωρος κάνει δέηση καί ψάλλει σιγανά, τα­
πεινά καί σεμνά. 'Η φωνή του άκούεται μέσα στήν απόλυτη σιγή, σάν παρά­
πονο, σάν κλάμα τής θλιμμένης ψυχής του.
Περνούμε μέσα άπύ τήν πόλη καί διαβαίνουμε τις χριστιανικές συνοικίες. 
Συμπαθητικοί άνθρωποι, χαίρουνται σήμερα τά καλά πού οί χριστιανοί δη­
μιούργησαν. Κάττοιος Τούρκος πλένει τύ στάρι του στή βρύση, πλησιάζουμε 
γιά νερό, μάς λέει «8,τι έχουμε δικά σας εΐναι» καί θυμόμαστε άθελα ένα παλιό 
λόγο πού λέει «τό ξένο ρούχο δέν πρέπει κι αν πρέπει δέ ζεσταίνει». Καθοις 
βγαίνουμε άπύ τό χωριό ό ήλιος γέρνει πλάι στό Δίδυμο, κατακόκκινη δύση. 
Κατηφορίζουμε, περνάμε πάλι άπό τή Μουταλάσκη, ή γραφική έκκλησιά πάνω 
στό ψήλωμα καί πλάι της ό λόφος μέ τά ΐν δέχουνται τις τελευταίες άκτίνες 
τού ήλιου, καί τό Δίδυμο τυλίγεται στή βελουδένια καφέ χλαμύδα του. ΒΔ ό 
Άργαϊος μέ τις τρεις όρθιες γυμνές κορφές του καί πιό κάτω οί κυματισμοί 
του σέ διάφορα πλάνα. 'Η νύχτα πέφτει σιγά σιγά μά ή όμορφη εικόνα πού 
απαλά σβήνει έξακολουθεϊ μέσα μας άκόμα νά ζεΐ.
Καισαρεία, Κυριακή πρωί, ώρα 6. Πρόγραμμα: νά δούμε τά χωριά: Χισαρ- 
τζίκ, Κιραναρντί, Έντουρλούκ (Άνδρονίκι), Άκτσάκαγια, Ζιντζίντερε. Τά 
τρία πρώτα βρίσκουνται κατά σειρά καί πάνω στά πρόβουνα τού Άργαίου.
Φεύγουμε μέ κατεύθυνση ΝΔ. Δεξιά τού δρόμου τό Χισαρτζικ καί μετά τό 
Κιραναρντί, άριστερά τού Κιραναρντί ποτάμι μέ καλό νερό. Οί γυναίκες ύφαί- 
νουν χαλιά καί μέ τά μεροκάματά τους έκαμαν τούς μιναρέδες των Τζαμιών.
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EvduoXux. - Άνδρονίκι. Βρίσκεται μέσα σέ καταπράσινη χαράδρα κτι­
σμένο πάνω στίς πλαγιές λόφου. Νότια άπό το Άνδρονίκι καί πίσω άπό το 
λόφο υψώνεται ό Άργαΐος. Βόρειά του το Δίδυμο. Κοντά του καί Δυτικά το 
Κιραναρντί. Τό νερό τρέχει μέσα σέ αύλάκια σκεπασμένα πού συχνά περνούν 
κάτω άπο τά σπίτια καί τίς αυλές. Έκκλησιά τής Αγίας Τριάδος. Άπο την 
είσοδο τής εκκλησίας βλέπομε άπέναντι το Δίδυμο. Στην άνατολική της γω­
νιά καί πάνω στη στέγη στέκει το καμπαναριό. 'Όλες οί άγιογραφίες είναι 
ασβεστωμένες. Στον τρούλο οΐ εικόνες είναι καθαρές, διαβάζομε: Άρχαί, 
Εξουσία Σεραφείμ, Κυριότητες, Άγγελοι θρόνος καί στίς γωνιές: Τριάς άγια. 
’Οκτώ κολόνες μέ ωραία κιονόκρανα.
Διαβαίνουμε τά στενά πέτρινα δρομάκια. Παλιά χριστιανικά σπίτια μέ πόρ­
τες στρογγυλές καί εντοιχισμένες ήμερομηνίες: 1801, 1856.
Μιά Τουρκάλα μας καλεϊ νά περάσουμε καί μάς ζητά συγγνώμη γιατί ή 
θρησκεία της τής έπιβάλλει νά ’ναι σκεπασμένη. Μορφές συγγενικές μας πού 
σέ κάνουν γιά μιά στιγμή νά ξεχνάς αύτό πού γιά πάντα χάθηκε καί πού βρί­
σκεται πάντα μπροστά μας σέ κάθε μας βήμα. 'Ένα μοιρολόγι πού δέν το 
άκοϋς μά το αισθάνεσαι κατάβαθά σου. Το λένε τά δρομάκια, οί πόρτες, τά 
μπαλκόνια, τά λουλούδια στά παράθυρα. Μέ συγκίνηση άφήνουμε το Άνδρο­
νίκι. Λόφοι πότε γυμνοί καί πότε κλιμακωτά καλλιεργημένοι ώς πάνω στην 
κορφή. Άπο μακριά βλέπουμε το χωριό ' Ακταάκαγια μέσα σέ χαράδρα καί 
κοντά στο Ζιντζίντερε.
Επιστρέφουμε στήν Καισάρεια καί φεύγουμε μέ τό πούλμαν στίς έντεκα 
γιά τό Έβερεκ.
Πάμε δυτικά τής Καισάρειας. Αριστερά τό Κιλανλή. Παράλληλα μέ τό 
δρόμο ρέμα, βαλτώδες αύτή την εποχή. Ό δρόμος συνεχίζεται μέσα σέ αγρούς. 
Περνάμε γέφυρα πάνω άπό ποτάμι καί πάμε ΒΔ τής Καισάρειας. Άπο δω 
τό Δίδυμο φαίνεται τρίδυμο μέ τρεις κορφές. 'Ο κάμπος παρουσιάζει τοπικές 
άναθυμιάσεις. Στίς 12 καί 20 φτάνουμε στο Ίντζέσον. Κτισμένο σέ χαράδρα 
καί σέ άνηφοριά λόφου, Β. του Άργαίου. Διασχίζουμε άμπελώνες καί κάθε 
τόσο ό δρόμος μας πάει παράλληλα μέ τή σιδηροδρομική γραμμή. Δυτικά του 
δρόμου τό ’Λλά Ντάγ, μπαίνουμε σέ άγονη περιοχή, βλέπουμε τά πίσω του 
’Αργαίου μέ τά γύρω πρόβουνά του. Πολλές βουνοκορφές κυματίζουν ολό­
γυρά του άπ’ άκρη σ’ άκρη. Αύτή του ή πλευρά δέν πιάνει χιόνι ποτέ. 'Η πε­
διάδα γύρω στούς πρόποδες άγονη. Κανένα χωριό, άδεντρα βουνά καί κάμποι. 
Στο άκρο του σκέλους καί Δυτικά τό χωριό Τοπάκ, μικρή όαση μέ νερά, πέ­
τρινες καλύβες μέ δώματα σκεπασμένα μέ σωρούς χόρτα. 'Ο κάμπος μπρος 
στό χωριό έ'χει τέλματα. Πετρώδη καί άγονα όλα τά πρόβουνά καί ό ίδιος ό 
Άργαΐος. Διαγράφονται άσπρα μονοπάτια πάνω στά γκρίζα υψώματα. Απέ­
ναντι του Άργαίου τό Ντέβελι Ντάγ. Προχωρούμε μέσα σέ σιτοβολώνες, φτά­
νουμε στό χωριό 'Έβερεκ άνάμεσα στά δύο βουνά, στή μέση τής έ'κτασης. Γε­
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ωργικό χωριό μέ πολλά δέντρα καί δρόμους ασφαλτοστρωμένους. 'Υπάρχουν 
έδώ 50 αρμένικες οικογένειες πού έγιναν ’Οθωμανοί υπήκοοι καί μένουν. ’Έ­
χουν την άρμένικη έκκλησιά τους καί παπά.
Φεύγουμε από τύ Έβερεκ καί μετά δύο χιλιόμετρα φτάνουμε στο χωριό :
"Αγιος Κωσταντίνος — "Αι Κωστέν. 'Ωραίο χωριό πολύ πράσινο, παλιά 
άρχοντικά. Λεονταράκια καί μικρά κριάρια στολίζουν τούς τοίχους των με­
γάρων. Πάνω άπό τίς μεγάλες στρογγυλές πόρτες διαβάζουμε: Ίορδανίδης 
1898, ’Ιωάννης Βασιλείου 1896, Μασαλάχ, ΙΗ 16 Αύγούστου, 1906 Κ. 10- 
ΒΛΕΤΟΓΛΟΤ, σ’ άλλο σπίτι πού έσβησαν το όνομα βλέπουμε τήν ήμερομη- 
νία 1791. "Ενας Τούρκος πού πλένει το στάρι του στή βρύση μας λέει πώς δλα 
αύτά είναι τά δώρα των Χριστιανών. Μέσα σ’ ένα ύπόγειο πού έχει ζώα μάς 
λένε πώς έκεϊ ήταν τ’ άγιασμα τής άγιας Παρασκευής, γιάτρευε τά μάτια 
καί τίς θέρμες. ’Από τήν έκκλησιά τού 'Αγίου Κωσταντίνου μένουν μόνο τά 
τρία χωρίσματα τού 'ιερού. ’Απέναντι το Σχολείο μέ τίς κολόνες.
Μπαίνουμε στο σπίτι τού Σταμπούλογλου, μπακάλη στά Ταμπούρια- Οί 
Τούρκοι, πού τώρα μένουν μέσα, μάς ύποδέχουνται μέ ένθουσιασμό καί συγ­
κίνηση, νομίζουν πώς ή Κυρία Άγιουτάντη είναι ή γυναίκα τού Σταμπούλο­
γλου, τήν άγκαλιάζουν καί τήν φιλούν. Τό σπίτι είναι καλά διατηρημένο. 'Η 
γωνιά μέ τά ώραΐα στρωσίδια, κιλίμια καί χαλιά πάνω στούς σοφάδες καί 
χάμου, δλα πεντακάθαρα — είναι τό δωμάτιο τής ύποδοχής καί άνοίγει μόνο 
γιά τούς ξένους.
Μάς λένε πόσο καλά ζοΰσαν μέ τούς Χριστιανούς καί μάς προσφέρουν φρού­
τα, καρπούζι στό χέρι χωρίς πιάτο καί δέν ξέρουμε πώς νά τό φάμε καθώς τό 
κρατάμε στόν αέρα. Τό σπίτι γέμισε άπό κόσμο πού θέλει νά μάς δεϊ καί νά 
μάς δείξει άγάπη.
Καθώς κατεβαίνουμε, κάποιο σπίτι άνοίγει τίς ωραίες του πόρτες καί δυο 
χαριτωμένες κοπέλες έπιμένουν νά μπούμε στόν κήπο. Μιλούν ώραϊα γαλλι­
κά, είναι απλά ντυμένες κι έχουν πολλή εύγένεια. Είναι κόρες βουλευτού, κό­
βουν μόνες των μήλα καί μάς προσφέρουν. Θέλουν νά έπισκεφτοΰν τήν Ελ­
λάδα.
Φεύγουμε καί πολύς κόσμος μάς άκολουθεϊ καί τά πρόσωπά τους είναι 
χαρούμενα καί γελαστά- τό πούλμαν ξεκινά κι δλοι σηκώνουν τά χέρια. Τό 
άσπρο μαντήλι μου κυματίζει έξω άπό τό παράθυρο καί τά χέρια τους μένουν 
ψηλά ώσπου μίκραιναν καί δέν τούς βλέπουμε πιά.
Δευτέρα, 31 Αύγουστον, πρωί στην Καισάρεια ώρα 6. Πρόγραμμα να δονμε 
τά χωριά: Ταβλοσονν, Κερμίρ, Κέσι,, ’Έφκερε, Τάρσιαχ Νίρζε.
Μέ κατεύθυνση ΒΑ παίρνουμε τη λεωφόρο Σεβάστειας. Βόρεια, οΐ λόφοι 
τού Έρκιλετ καί στήν πλαγιά τού βουνού τό χωριό Έρκιλέτ. Δεξιά μας καί
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A το χωριό Κονμανλι πού απέχει 8 χιλ. άπό τήν Καισάρεια, παλιό τούρκικο 
χωριό. ΒΑ καί κοντά στο Κουμανλί το χωριό Τσίρκαλε. ’Αριστερά του δρό­
μου κάνουμε στροφή ΝΑ, αριστερά μας καί ανατολικά το χωριό Μαντζον μέσα 
σέ χαράδρα. Προχωρούμε καί δεξιά καί άριστερά μας βλέπουμε λατομεία. 
Τά λατομεία αύτά είναι σε πεδιάδα καί αμέσως κάτω άπό τήν επιφάνεια τής 
γης. Δέν κάνουν λάκκους, κόβουν τήν έπιφάνεια καί οί πόρτες κόβονται τετρά­
γωνες ή σέ παραλληλόγραμμα ή σέ κύβους. ’Έτσι τρώγοντας τή γη χαμηλώ­
νουν τήν έπιφάνεια. Άριστερά μας Καραλούκ ντερέ, περνούμε γέφυρα καί 
βγαίνουμε άπό τον ντερέ. Δεξιά μας το ’Έφκερε καί μετά αμέσως το Κέσι. 
’Έχει άρμένικη καί έλληνική εκκλησία. 'Η ελληνική έκκλησιά διαμορφώ­
θηκε σέ κατοικία καί ταχυδρομείο. Μέ ταβάνι ξύλινο σκεπάστηκε ό τρούλος. 
Κάλυψαν καί τύ χώρο τού ιερού. 'Ένα γύρω τά χριστιανικά σπίτια. Φεύγουμε 
μέ θλίψη. Περνούμε άμπέλια καί μπαξέδες. ’Έφκερε καί Κέσι είναι σχεδόν 
ένωμένα. Άνηφορίζουμε δυτικά. Δεξιά μας περιστερεώνες κτισμένες σέ σχήμα 
καπνοδόχης καί πολλά ϊν. Τά άφήνουμε πίσω μας καί άνηφορίζουμε’ ΝΑ ό 
Ταξιάρχης πάνω σέ χαράδρα, καταπράσινος καί πίσω του υψώνεται ό Άρ- 
γαΐος" πλάι το Κίρζε καί πάνω σέ χαράδρα. Περνά ποτάμι. Γεφύρια γιά πέ­
ρασμα. 'Η μιά πλαγιά τής χαράδρας είναι βράχος καί έκεΐ έχουν κτίσει περι- 
στερεώνες σέ σχήμα καπνοδόχης. Κάθε οικογένεια έχει τον περιστερεώνα της. 
Τρώνε τά μικρά αγριοπερίστερα μόλις γεννηθούν καί πριν πετάξουν. 'Η άλλη 
πλαγιά τής χαράδρας είναι καταπράσινη μέ μεγάλα δέντρα πού οί κορφές τους 
ξεπερνούν τή χαράδρα. Το χριστιανικό μοναστήρι κατεδαφίστηκε καί έγινε 
κήπος μέ καινούργιο σχολείο. Έδώ έχει πολλούς Άρμένηδες.
Τάρα ία - Ταξιάρχης. Κτισμένο πάνω σέ βαθιά χαράδρα. Περνούμε τό 
μεγάλο δρόμο καί πάμε γιά νά δούμε τήν εκκλησία. Στό βάθος τού δρόμου 
καινούργιο σχολείο μέ πολλά σκαλιά πού έκλεισε όλότελα τή θέα τής έκκλη- 
σιάς. Πήγαμε άπό πίσω καί άπό μεγαλοπρεπέστατη πόρτα μπαίνουμε στό 
χώρο τής έκκλησιάς. ’Έξω στό προαύλιο έπιτύμβιες πλάκες μέ επιγραφές 
σέ ομηρική γλώσσα. Μεγάλη καί επιβλητική στέκει μέ ολο της τόν όγκο. 
'Ο τρούλος έχει πέσει, παρακάτω διαβάζουμε: «Τό στερέωμα τών επί σοί 
πεποιθότων στερέωσον Κύριε τήν έκκλησίαν ήν έκτησω τώ τιμίο) σου αί- 
ματι»· άπό κάτω στις τέσσερις γωνιές οί Τέσσερις Εύαγγελιστές καί στις 
δυό πλευρές ή ’Ανάσταση καί ή Σταύρωση. Πάνω άπό τό ιερό: Μιχαήλ 
καί Γαβριήλ καί πλάι : Κωσταντΐνος καί Ελένη, μέ τή χρονολογία : 1842 
’Ιουλίου 24.
'Η έπιβλητική καί ωραία εκκλησία τού Ταξιάρχη χρησιμοποιήθηκε ένα διά­
στημα γιά σινεμά καί τώρα είναι άποθήκη γιά σιτηρά.
Καθώς επιστρέφουμε παράλληλα καί δεξιά μας, μεγάλη ρεματιά καί πάνω 
άπό τή ρεματιά ύψώνεται βράχος γυμνός καί άδεντρος, μέσα στούς βράχους
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πολλά ΐν. Κατεβαίνουμε, το χώμα πού πατάμε είναι άσπρο σάν στάκτη. Περ­
νούμε το ρέμα καί άνηφορίζουμε άπότομα για νά φτάσουμε τή στενή είσοδο 
του ΐν άνεβαίνουμε πέντε σκαλάκια καί μπαίνουμε σέ χώρο πού χωρίζεται 
στά δύο καί στο βάθος άριστερά μεγάλο πλατύσκαλο. Δεξιά τρία παράθυρα 
δηλ. τρεις τρύπες φωτίζουν 8λο το χώρο.
Φεύγουμε καί περνούμε άπύ το χωριό Τσιρλαβονκ πού είναι συνεχόμενο 
μέ τήν Κερμίρα καί ΝΑ τού Δίδυμου. Καί αύτύ πάνω σε μικρή χαράδρα καί 
κτισμένο πάνω σέ βράχο. Μικρή πεδιάδα μέ σταφύλια καί στάρια. Ό Δάσκα­
λος πού μάς συνοδεύει λέει πώς στο χωριό ’Εκρεκ πού είναι 70 χιλιόμετρα 
έ'ξω άπύ τήν Καισάρεια έ'χει πολλά ΐν.
Επιστρέφουμε στήν Καισάρεια καί στις 10 π.μ. φεύγουμε δυτικά. Άριστερά 
τού δρόμου ρηχό ρέμα μέ νερό. Διασχίζουμε το δυτικό κάμπο τής Καισάρειας, 
περνούμε γέφυρα, ποτάμι μέ νερό, Καρασοϋ, διασκελίζουμε τή σιδηροδρο-. 
μική γραμμή, πάμε βόρεια παράλληλα μέ το ποτάμι, τώρα κάναμε στροφή καί 
πάμε νοτιοδυτικά κι έ'χουμε άριστερά μας τον Άργαΐο. Διασχίζουμε σιτοβο­
λώνες μέ μεγάλα άλώνια καί άμέσως μπαίνουμε στύ χωριό Ίντζέσον, διασχί­
ζουμε αμπέλια καί κήπους μέ όπωροφόρα δέντρα καί ύστερα πάλι σιτοβολώ­
νες. Κάνουμε στροφή καί άνηφορίζουμε, πάμε βόρεια μπαίνουμε σέ άγονη 
περιοχή μέ σκόρπια κομμάτια καλλιεργημένης γης, μέ μποστάνια καί σιτηρά. 
Δεξιά μας ό Άργαΐος καί πέρα δυτικά ή λίμνη Σουλτάν Σαζλιγί. 'Όλο άνηφο­
ρίζουμε καί βλέπουμε καλά άπύ ψηλά καί άριστερά μας τον Άργαΐο καί τή 
λίμνη. Κοπάδια άπύ λόφους καί ύψώματα δεμένα άνάμεσά τους μέ κοιλότητες 
καί καμπύλες. Τώρα κατηφορίζουμε καί χάνουμε τον Άργαΐο. Εξακολουθούν 
τά κοπάδια τών λόφων σέ χαμηλότερους κυματισμούς. Άπύ μακριά βλέπουμε 
μέσα σέ χαράδρα το χωριό Βααίκιοϊ (Ποτάμια), μέ πολύ πράσινο. Κατηφορί­
ζουμε, λατομεία, άδεντρη περιοχή. Τώρα δεξιά μας ρεματιά μέ δέντρα καί 
άριστερά μας καλλιεργημένα χωράφια. Δεξιά τύ χωριό Όρτάχισαρ, πάνω 
σέ ρεματιά μέ πολλά ΐν καί άπέναντι άλλο χωριό. Τώρα γιά πρώτη φορά βλέ­
πουμε λαξευτά σέ σχήμα κώνου, άριστερά μας έχουμε ρεματιά καί ό δρόμος 
μέσα άπύ πυκνά δέντρα. Άριστερά μας καί πλάι σέ λαξευτά, χωριό, καί μετά 
άλλα μεγάλα λαξευτά καί στή μέση το χωριό Καρλιν κιο'ί. Δεξιά μας τύ χωριό 
Καρατζάβιλαρ καί άριστερά μας συνεχίζεται ή καταπράσινη χαράδρα. Διακρί­
νουμε σέ μεγάλη έκταση άσπρους βράχους. Περνάμε γέφυρα, κι έχουμε άπέ- 
ναντί μας τούς άσπρους βράχους μέ τά χωριά. Μπαίνουμε στό Προκόπι καί 
πάμε γιά τή Σινασό. Καταπληκτικό θέαμα, παντού όρθώνουνται κώνοι λα­
ξευτοί μέ παραθυράκια έως πάνω σε διάφορα πατώματα. Μεγάλοι βράχοι 
μέ λαξευτά. Το ποτάμι Deni Τσάι περνά μέσα άπό καλλιεργημένη έκταση 
καί έδώ σχηματίζει ρεματιά. Κάθε βήμα καί βράχος μέ λαξευτά. Άριστερά 
τό ρέμα καί δεξιά οί άσπροι βράχοι, οί σκαλισμένες σπηλιές, μέ τρύπες γιά 
πόρτες καί παράθυρα.
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Μπαίνουμε στη Σινασό. 'Η πόλη είναι κτισμένη σέ ρεματιά πάνω στους 
βράχους οπού καί τά λαξευτά. Παλιά άρχοντικά μέ ωραίες κολόνες καί καμά­
ρες. "Ολα άσπρα καί μόνο οί τρύπες των λαξευτών λεκιάζουν τήν άσπρίλα των 
βράχων. Μοιάζει σάν μιά μεγάλη νεκρόπολη. Τά περισσότερα σπίτια κατερει- 
πωμένα καί γκρεμισμένα. Στοΰ κ. Ρίζου το σπίτι διαβάζουμε πάνω στόν τοίχο: 
Έν έτει 1900 Μαίου Αη. 'Η έκκλησιά στην ωραία της πόρτα έ'χει τήν ημε­
ρομηνία 1799. Τώρα είναι μύλος. Ή πόρτα έχει άκόμα τά ώραϊα χρωματι­
στά στολίδια της. Τσαμπιά σταφύλια μέ πράσινα φύλλα, διαβάζουμε:
«Ναός είμαι των πανσέπτων Κωνσταντίνου καί Ελένης, διωκτών τών άσε- 
βών. ’Επί μέν Σουλτάν Άχμέτη άνηγέρθην όλικώς, επί δέ Άπτούλ Μετζίτη 
καλλοπίσθην ως είκός. Κ’ έπί τής ιεραρχίας Παϊσίου του Κλεινού, δι’ αγώ­
νων καί δαπάνης του τής Σινασοϋ κοινού, άνηγέρθην μέν έκ βάθρων τώ 1779 
έπεσκευάσθην δέ τώ 1850».
Γυρίσαμε στο Προκόπι. Βρίσκεται μέσα σέ λάκκο· έτσι το βλέπουμε άπό 
τό δρόμο. Ή πόλη εχει κίνηση. Φάγαμε δ,τι βρέθηκε σ’ ενα μικρό εστιατόριο 
δπου σχεδόν σερβιριστήκαμε μόνοι μας.
Φεύγουμε άπό το Προκόπι, συναντούμε λαξευτά σέ σχήμα κώνου μέ στρογ­
γυλή πέτρα στήν κορφή σάν νά φορούν καπέλο. Φτάνουμε στήν πεδιάδα τού 
Geureme. 'Ολόγυρα ορθώνονται οί άσπροι βράχοι πάνω στήν κάτασπρη γή. 
Δίπατες, τρίπατες, καί τετράπατες οί λαξευτές σπηλιές. Τρύπες ώς πάνω 
στις κορφές τών βράχων. Σκαρφαλώνουμε πάνω στούς βράχους, μπαίνουμε 
σέ μιά τρύπα, άνεβαίνουμε σκοτεινή σκάλα καί μέ φακούς άναμμένους μπαί­
νουμε στήν Καρανλίκ Κιλισέ, δλοι οί τοίχοι γεμάτοι άγιογραφίες, ό ’Ιωσήφ, 
ή γέννηση καί ή βάφτιση, ό μυστικός δεΐπνος, ό Παντοκράτωρ, οί Παΐδες τών 
'Εβραίων, οί Προάγοντες, δλοι οί άγιοι μέ λαϊκή έκφραση καί εξαϋλωμένοι.
Πιο κάτω ή κοινή τραπεζαρία, μεγάλη σπηλιά δπου το μακρύ τραπέζι μέ 
τούς πάγκους, δλα σκαλισμένα μέσα στο βράχο.
’Άλλο λαξευτό μέ τάφους.
Είδαμε καί τις άλλες έκκλησιές, τήν Έλμαλί, Τσαρικλί καί τήν Τοκαλί 
πού είναι καί ή μεγαλύτερη. Γεμάτες άγιογραφίες μέ δική τους λαϊκή έ'κ- 
φραση.
Ή πεδιάδα τούτη πού κλείνει μέσα της μιά ολόκληρη ιστορική εποχή, άγνω­
στη στις λεπτομέρειές της, ξυπνά το θαυμασμό καί το δέος.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, δεξιά μας μέσα σέ ρεματιά τό χωριό Άρτάσαρ, 
καί ψηλά γύρω μας άμπελώνες. Κατηφορίζουμε δυτικά, κάμποι καλλιεργη­
μένοι, μπαίνουμε στό ΝέβσεχΙρ - Νεάπολη καί καταλύουμε στό ξενοδοχείο 
Κοκ ότέλ.
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. Νεάπολη. Νότια τής πόλης καί πάνω σέ ύψωμα 
παλιό κάστρο. ’Ανεβαίνουμε. Νότια καί άπό τήν πίσω μεριά τού κάστρου
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βλέπουμε άπό ψηλά την Ελληνική συνοικία πάνω σε λόφο, ξεχωρίζει το καμ­
παναριό του "Αι Γιώργη. Πίσω το βουνό Καφετζή Ντάγ- στο βάθος το χω­
ριό Geure. ’Ανατολικά του κάστρου οΐ τούρκικες συνοικίες με πολλά περι­
βόλια πού φτάνουν ως τη βόρεια άκρη. Βόρεια καί στο βάθος το βουνό Άλέμν- 
ντάγ. ΒΑ ή ρεματιά του ποταμού Ίμπραιμ Πασά σοϋ. ΝΑ το Καρσ'ι Ντάγ, 
καί πίσω του τό Άσικλή Ντάγ.
Φεύγουμε άπό τη Νεάπολη, καί πάμε Νότια, παράλληλα μέ τον ντερέ. 
Δεξιά μας καί πάνω σέ ύψωμα βράχου τό χωριό Geure, αμφιθεατρικά κτι­
σμένο μέ στενά πέτρινα δρομάκια.
’Αριστερά μας τό ’Ασικλή Ντάγ, χαμηλό βουνό, καί άριστερά λόφοι πετρώ­
δεις καί άγονοι. ’Αριστερά μας τό χωριό ΚιονβερτζιλΙκ στους πρόποδες του 
Άσικλή Ντάγ καί πιό κάτω τό χωριό Τσαρντάκ. Δεξιά καί μακριά τό Έρντάχ 
Ντάγ καί άριστερά στο βάθος ΣιβρΙ Ντεπέ ή ’Άγεβρος (καιόμενο βουνό). Πριν 
νά μπούμε στήν Άνακοϋ Geuse Tepe δεξιά μας. Φεύγουμε άπό την Άνακοΰ, 
δεξιά στό βάθος τά Σίλατα, στίς υπώρειες του βουνού. Παρακάτω καί δεξιά 
τό ΣίβλΙ Τεπέ. Περνούμε τό Χοπιαντερέ καί φτάνουμε στη Μαλακοπή. Στό 
βάθος Χασάν Ντάγ καί Μελεντις Ντάγ.
Μαλακοπή. Μέ οδηγό τήν Κυρία ’Άννα πάμε στήν έκκλησιά των Αγίων 
Αναργύρων. Πρίν άπό πολλά χρόνια έφερε τό μικρό τότε γιό της άρρωστο 
βαριά καί τον πήρε καλά. Τήν βλέπουμε μέ εύλάβεια νά κάνει τήν προσευχή 
της καί νά κατεβαίνει, ψιθυρίζοντας μέ κατάνυξη, τά 21 φαρδιά σκαλιά. Ή έκ- 
κλησία είναι υπόγεια καί σκαλισμένη μέσα σέ βράχο. Μπαίνουμε σέ χώρο πού 
είναι όλο θόλοι καί καμάρες. Οί ντόπιοι Τούρκοι πρόθυμα καί μέ έκδηλη συμ­
πάθεια μάς φέρνουν λάμπες καί σιγά σιγά ξεχωρίζουμε καί δλα τά βλέπουμε 
καθαρά. 'Η έκκλησιά διατηρείται θαυμάσια. Γύρω γύρω στασίδια. Αριστε­
ρά καί άπέναντι άπό τό ιερό ό γυναικωνίτης μέ καφασωτό χώρισμα καί στα­
σίδια. 'Ο θρόνος, ό άμβων. Τό προσκυνητάρι μέ εικόνα σβησμένη όλότελα. 
Μανουάλια. "Ολα άπό πέτρα μαύρη πού γυαλίζει σάν μπρούντζος. Δεξιά τού 
ιερού τό άγιασμα. "Οταν κατεβαίνουμε τή σκάλα τής εισόδου καί άριστερά, 
ύπάρχει μιά άλλη μικρή σκάλα σέ κακή κατάσταση καί πολύ χαμηλή. Τήν 
άνεβαίνουμε καί βρισκόμαστε σέ μικρό χώρο σκοτεινό. Στούς τοίχους κρέ- 
μουνται κουρέλια, μικρά άποκόμματα φουστανιών, ή γνωστή συνήθεια νά 
νομίζεις πώς μαζί μέ τό κουρέλι κρεμάς καί τήν άρρώστεια πού τυχόν έχεις. 
Άριστερά μιά μεγάλη μυλόπετρα κλείνει τήν είσοδο κρύπτης πού έχει βάθος 
200 μέτρα καί καταλήγει σέ άλλη μεγαλύτερη κρύπτη.
Ή έκκλησιά ήταν ξακουστή γιά τά θαύματά της. Οί Τούρκοι καί σήμερα 
πιστεύουν στή χάρη της. Άριστερά τού ιερού είδαμε καθαρά στρώματα καί 
κιλίμια διπλωμένα στή γωνιά, πού χρησιμεύουν γιά τήν όλονύκτια παραμονή 
καί άγρυπνία τών άρρώστων. Κεριά φρεσκοαναμμένα, μπουκάλια μέ λάδι
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
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στά ράφια, κουτιά άπό σπίρτα, μικρά καντηλέρια, μαρτυρούν τήν πίστη των 
Τούρκων στη θεία χάρη.
Στο προσευχητάρι καί κάτω άπο τήν σβησμένη εικόνα μικρά νομίσματα. 
Σταυρώνεις το μικρό νόμισμα καί ζητάς κάτι, αν το νόμισμα κολλήσει θά έχεις 
αύτό πού ζήτησες. "Ολοι σταυρώσαμε νομίσματα, όμως το νόμισμα λιγοστές 
φορές κόλλησε πάνω στήν εικόνα. 'Τπήρχε μικρή σιδερένια στεφάνη μέ άγκύ- 
λες προς τά μέσα. Τήν περνούν άπο το κεφάλι κι άν πέσει κάτω γοργά κι άνε- 
νόχλητα, ό άνθρωπος είναι καλός κι άρεστός στό θεό. Κι όλα αυτά τά πιστεύουν 
καί οί Τούρκοι καί ή παράδοση συνεχίζεται.
.*Εκκλησία "Αγιοι Θεόδωροι. Διατηρείται πολύ καλά. 'Ο τρούλος μέ τον Παν­
τοκράτορα καί τούς άγιους άνέπαφος. Στις πιο χαμηλές εικόνες είναι άσβεστω- 
μένα τά πρόσωπα καί οί σταυροί. Τό τέμπλο τού ιερού σέ άρίστη κατάσταση. 
Κάτω άπύ τις εικόνες βλέπουμε τις ήμερομηνίες: 1859 - 1860, 1856 - 1860.
Οΐ Τούρκοι στήν Μαλακοπή μάς δείχνουν πολλή άγάπη, κι όταν ξαναπερ­
νούμε μάς φέρνουν καλά καρπούζια.
"Ολοι λένε πώς υπάρχει υπόγεια πόλη.
Ή έκκλησιά των Ταξιαρχών έγινε μύλος.
Πάμε γιά τό Μιστί. Νότια. Στό βάθος καί δεξιά μας τό χωριό Άρτζάσσαρ. 
Διασχίζουμε τήν πεδιάδα Μπουτάκοβα. Στό βάθος καί μακριά τά χωριά, Ά- 
λάϊ, Τιρχ'ιν (τροχός), Χασάκιοϊ. Μπαίνουμε στό χωριό Κιολτσονκ (μικρή 
λίμνη), καταπράσινο, άριστερά μικρός τεπές. 'Αλώνια μέ πέτρινες καλύβες, 
νερά καί πολλά περιβόλια μέ δέντρα καρποφόρα. Ό δρόμος μας συνεχίζεται 
στήν πεδιάδα τού Μπουτάκοβα.
Μπαίνουμε στό Μιστί. Βρίσκεται σέ πεδιάδα μέ λιγοστά σπίτια. 'Η μεγάλη 
εκκλησία τού "Αι Βασίλη κάνει εντύπωση μέσα στά γύρω του μικρόσπιτα. 
Ή έκκλησιά έχει 8 κολόνες, οί αγιογραφίες είναι άσβεστωμένες. Φαίνεται ό 
Παντοκράτωρ καί οί 4 Εύαγγελιστές. Πάνω άπό τό ιερό ό Εύαγγελισμός. 'Η 
εκκλησία έχει μικρούς τρούλους.
Στήν άνταλλαγή είχαν έρθει στό Μιστί πρόσφυγες άπό τή Μακεδονία, δέ 
μπόρεσαν νά ζήσουν καί οί περισσότεροι έφυγαν κι έμειναν μόνο 15 οικογέ­
νειες. Μεταγενέστερα ήρθαν πολλές οικογένειες άπό τή Βουλγαρία, Σερβία, 
Ούγγαρία. Σήμερα μένουν 400 οικογένειες. Κατοικούν σέ καινούργια σπιτά­
κια λίγο πιό πάνω άπό τήν έκκλησιά. Τό χωριό είναι άδεντρο καί δέν βλέπεις 
πράσινο φύλλο. Στά παλιά χρόνια οί άνθρωποι κατοικούσαν κάτω άπό τή γη. 
Υπάρχουν άκόμα τρύπες, ανοίγματα σέ ύπόγειες κρύπτες.
Φυσά έλαφρό αεράκι καί οί γυναίκες λιχνίζουν τό στάρι. Πιό πέρα άλω- 
νίζουν μέ βουβάλια.
Φεύγουμε γιά τήν Άνακοΰ καί ξαναπερνάμε άπό τή Μαλακοπή, οί φίλοι 
μας είναι όλοι έκεϊ καί μάς προσφέρουν καρπούζια.
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Άνακοΰ. 'Η έκκλησιά 'Αγία Μαρίνα είναι σκαλισμένη μέσα σε βράχο. 'Όταν 
ήταν οΐ Χριστιανοί, καί στά παλιά χρόνια, έσκαψαν βαθιά γιά νά βρουν την 
εικόνα τής άγιας πού φανερώθηκε σέ κάποιον Άντώνη, μα δέν μπόρεσαν νά 
τη βρουν. Οΐ Τούρκοι πιστεύουν κι έρχονται κι άνάβουν κεριά καί κάνουν θυ­
σίες. Δέν έχει άγιογραφίες. Μιά μόνο κολόνα, καί ή άλλη υπάρχει μόνο ή βάση 
της, καί το ιερό. Στά χριστιανικά χρόνια, στίς 17 ’Ιουλίου, μαζεύουνταν κό­
σμος πολύς κι άπύ τά γειτονικά χωριά. "Εφερναν τά φαγιά τους. "Ολοι οΐ νιό­
παντροι τό ’χαν σέ καλό νά προσφέρουν άπύ ένα άρνί.
Τά χαρισμένα αρνιά τά μαγείρευαν οΐ γυναίκες καί τά προσφέρανε στο μα­
ζεμένο κόσμο. Τώρα, μπροστά στην έκκλησιά, υπάρχει μεγάλο περιβόλι. 
Μπροστά στη θολωτή είσοδο τής έκκλησιάς, κάτω άπύ τον ύψηλύ βράχο, 
πλατύφυλλα βασιλικά φυτεμένα άπύ του Τούρκου το χέρι δίνουν τήν έντύπωση 
πώς τίποτα δέν άλλαξε έκεΐ μέσα. 'Η έκκλησία βρίσκεται έξω άπύ τήν Άνακοΰ. 
’Εμείς περπατήσαμε μιά ώρα καί ένα τέταρτο πάνω σέ γκρίζο άμμόχωμα 
μ’ ένα σύννεφο σκόνη πού σήκωναν τά βήματα τά δικά μας καί τής πληθώρας 
πού μάς ακολουθούσε.
'Η Κυρία "Αννα είναι άπύ τήν Άνακοΰ. Ό Δήμαρχος μάς έκαμε τραπέζι. 
Πιλάφι πλιγούρι μέ ωραίο γιαούρτι, καί πολλά φρούτα. "Ολο το χωριό ήταν 
έκεΐ καί μάς άκολουθοΰσε όπου πηγαίναμε. Σύννεφα σκόνης ολόγυρά μας σέ 
βαθμό πού νά μη βλέπει ό ένας τόν άλλον. ’Ανταλλάξαμε προπόσεις. 'Ο Παπα- 
θόδωρος μίλησε γιά τήν άγάπη των άνθρώπων καί ό Δήμαρχος τέλειωσε μέ 
τό : Ζήτω ή Τουρκία καί ή Ελλάς. Προσφέραμε τσιγάρα. Στή Δημαρχία 
συγκεντρωθήκαμε γιά άναχώρηση. "Ολο τό χωριό ήταν έκεΐ, άλλοι όρθιοι 
καί οΐ πιό πολλοί καθισμένοι χάμου, άντρες γυναίκες παιδιά καί γή ένα πράμα. 
Είμαστε μέσα στό πούλμαν τώρα, όλοι είναι όρθιοι καί χειροκροτούν καί κου­
νάνε τά χέρια ώσπου χάθηκε ή κινούμενη φωλιά μας.
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Φεύγουμε άπό τη Νεάπολη καί πάμε δυτικά - ΝΔ 
γιά τό ’Άκσεραϊ. "Εξω άπό τη Νεάπολη καί άριστερά μας χωριό στήν άνα- 
τολική πλευρά τού βουνού καί στούς πρόποδες. Δυτικά καί μακριά μας τό 
Έκετζίκ νταγλαρί. Δεξιά καί άριστερά μας λόφοι καί ύψώματα χωρίς κανένα 
δέντρο. Μπαίνουμε στό χωριό Τόπατα, πολύ πράσινο, πολλά νερά. Συνεχί­
ζουμε πάνω σέ κάμπο, στό βάθος καί δεξιά διαγράφεται ή οροσειρά Έκετζίκ 
άριστερά μιά πυραμίδα, τό Νένεζι Ντάγ, καί πιό πέρα καί άπό πίσω οΐ δυό 
κορφές τού Χασάν Ντάγ. Κάθε τόσο μικρά χωριά. Πάνω στόν έρημο κάμπο 
καί κοντά στό δρόμο, ερείπια παλιάς μεγάλης καί πέτρινης έκκλησιάς. Πεντά­
κλιτη μετά τρούλου. Τό ιερό της όλότελα γκρεμισμένο. Οΐ σιτοβολώνες δια­
δέχονται τήν άγονη γή. ’Εδώ άλώνια καί έκεΐ βοσκοτόπια, καί πουθενά άν­
θρωπος. Περνούμε μεγάλο χάνι μέ τεράστια πόρτα σκαλισμένη, τό Άκτσί 
Καρά Χάν, μπαίνουμε σε κάμπο. Μεγάλα άλώνια μέ σωρούς άπό στάρι. 'Ω-
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ραία άλογα γυροφέρνουν με γοργό ρυθμό. Καί κάθε τόσο αλώνια με μεγάλους 
σωρούς καί το μάτι ξεκουράζεται καί τέρπεται σάν νά βλέπει ολόχρυσο τσίρκο. 
Στο βάθος καί αριστερά τύ Χασάν Ντάγ. Δεξιά καί άριστερά κόκκινες γού­
βες, καμπούρες περίεργες καί κιτρινόξανθες. Τώρα βλέπουμε στο βάθος πολύ 
πράσινο, πολλά δέντρα, καί πίσω ύψώνεται τύ Χασάν Ντάγ. Είναι το ”Ακ- 
σεραϊ μέσα στην καταπράσινη περιοχή του. Τά νερά τρέχουν άπύ τά άριστερά 
ύψώματα σε αυλάκια καί μπαίνουν μέσα στην καταπράσινη πεδιάδα. 'Ο πο­
ταμός Μελεντίς σουγιού, τρέχει πλούσια μέσα στο χωριό καί γεφύρια μεγάλα 
ενώνουν τίς συνοικίες. Πόλη μέ σχολειό καί Γυμνάσιο. Κτίρια μεγάλα καί 
τζαμιά. Λιθόστρωτοι καί φαρδεΐς δρόμοι. Μεγάλο πάρκο.
Βγαίνουμε άπύ το "Ακσεραϊ καί πάμε ΒΔ. Διασχίζουμε τον κάμπο "Ακ- 
σεραϊ καί δεξιά μας, τά περίεργα κοπάδια των λόφων, πού εδώ έχουν σβη- 
σμένη κόκκινη άπόχρωση. Βλέπουμε γιά πρώτη φορά νά βόσκουν οί τράγοι 
τής Άγκύρας μέ τά ωραία μακριά κέρατα. Εξακολουθούμε πάνω σέ κάμπο 
χωρίς όρια καί δεξιά μας οί σκουριασμένοι γυμνοί λόφοι πού συχνά έντονα 
κοκκινίζουν. Τά χρώματα των λόφων έδώ παιχνιδίζουν, κόκκινο καφέ, κίτρινο 
καί μπέζ. Τά κουρασμένα μάτια μας κάπως ξεκουράζονται μέ την εναλλαγή 
καί τύ παιχνίδισμα των χρωμάτων. Κάθε τόσο κι ένα χωριό στίς ρίζες των 
γυμνών λόφων. Στο βάθος διακρίνουμε μιά ασημένια γραμμή, είναι ή λίμνη 
Τονζγκιολ-Τάττα. "Οσο προχωρούμε την πλησιάζουμε καί φαρδαίνει. Σκόρπια 
ξερονήσια πάνω στά ακίνητα νερά. Πηγαίνουμε παράλληλα μέ τή μεγάλη λίμνη. 
'Ο χρυσός κάμπος τήν πλαισιώνει καί είναι άριστερά μας, δεξιά μας τύ κο­
πάδι τών περίεργων λόφων. Είναι συννεφιά. 'Η λίμνη σχηματίζει γλώσσα, είμα­
στε πολύ κοντά της, ακίνητη σάν λυωμένο ασήμι, βαριά σάν ύδράργυρος, μέ όλη 
της τή νέκρα, μεγαλόπρεπα λάμπει. Τά αρνιά στά ρηχά βουτάνε μέσα στά άκί- 
νητα νερά της καί γυρεύουν κάτι νά φάνε. Πουθενά πράσινο, πουθενά δέ βρί­
σκεται λίγη χλόη. Τώρα ή λίμνη δέ φαίνεται, διασχίζουμε κάμπο καί καλλιερ­
γημένη γη, μπαίνουμε στύ Κότσχισαρ, κωμόπολη σέ κάμπο καί πίσω οΐ λόφοι. 
Στο βάθος πάλι ή λίμνη πλαισιώνει τύν κάμπο. 'Η άσημένια γραμμή δεξιά 
καί κοντά μας οΐ λόφοι μέ τούς κόκκινους λεκέδες. Πλησιάζουμε πάλι τήν 
άπέραντη λίμνη. Λαξευτά πάνω σέ άσπρους βράχους πού υψώνονται πάνω 
άπύ τούς κίτρινους λόφους. 'Η λίμνη πολύ κοντά μας, άσπρο αλάτι σά χιόνι. 
Περιοχή άγονη, άδεντρη, νεκρή καί έρημη. Ή λίμνη πάλι σχηματίζει γλώσσα 
καί στύ βάθος χωριό. Διασχίζουμε πεδιάδα χωρίς όρια καί χωρίς βουνά. Περ­
νούμε άπύ τύ άδεντρο χωριό Σεκέρκιοϊ. Πολλά χιλιόμετρα μέσα σέ σιτοβολώ­
νες καί κανένα χωριό. Τώρα κάθε τόσο καί μακριά άσπρα χωριουδάκια. "Ασπρα 
πρόβατα καί τράγοι βόσκουν έρημα στήν άπέραντη γη. Άνηφορίζουμε, θέ­
λουμε 70 χιλιόμετρα γιά τήν "Αγκυρα, κάθε τόσο καί χωριό πού τύ βλέπουμε 
άπύ πολύ μακριά. Κάνει λίγο κρύο. Βλέπουμε τήν τεχνητή λίμνη πού ύδρεύει 
τήν "Αγκυρα. ’Ανηφορίζουμε μέσα σέ άδεντρη ρεματιά καί ό δρόμος άρχίζει
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νά ’χει κάποια κίνηση. Διαβαίνουμε τον καινούργιο δρόμο πού είναι πλάι στον 
παλιό. Τό βουνό άρχίζει νά πρασινίζει. Βλέπουμε την ’Άγκυρα, δεξιά σέ ύψωμα 
τό μνημείο του Άτατούρκ. Μπαίνουμε μέσα στήν καινούργια πόλη, ωραία 
σπίτια μέ κήπους. 'Η παλιά πόλη είναι κτισμένη πάνω σέ λόφους, τά σπίτια 
τό ένα κοντά στ’ άλλο. ' Η παλιά πόλη μέ τούς λόφους της πλαισιώνει την και­
νούργια πόλη πού εκτείνεται μπρος στά πόδια της. Δεξιά οί τρεις λόφοι πυ- 
κνοκατοικημένοι καί αριστερά τά προάστεια, στή μέση ή καινούργια πόλη. 
Δρόμοι φαρδεϊς, ωραία σπίτια μέ κήπους. Μεγάλο πάρκο μέ λίμνη τεχνητή 
μέ μεγάλα γεφύρια. Πάρκο γιά τούς νέους, μοντέρνα έστιατόρια, θέατρα, τσίρ- 
κα, πολυτελέστατα κέντρα. Βάρκες καί μικρά πλεούμενα. Δέντρα ψηλά μέ 
πυκνή σκιά, πρασινάδες πού γέρνουν μέσα στά νερά. Κόσμος πολύς άνεβοκα- 
τεβαίνει τά γεφύρια καί χαίρεται την ομορφιά. Πλούσιοι καί φτωχοί χωρίς 
καμιά διάκριση, κανείς δέν προσέχει τόν άλλο.
Μείναμε στό ξενοδοχείο Έλχάμπρα. Καθαρό μέ κρεβάτια αναπαυτικά, νερό 
κρύο καί ζεστό, εσωτερικό τηλέφωνο.
Τό πρωί πήγαμε στό Μαυσωλείο του Άτατούρκ. Βρίσκεται ΝΔ τής πόλης 
πάνω σέ ύψωμα, έγινε στά 1944. Ανεβαίνουμε 33 μεγάλα σκαλιά άπό πέτρα 
τής Καισάρειας καί μπαίνουμε σέ μεγάλη άλλέα μέ πολλά λουλούδια δεξιά καί 
άριστερά. 12 μεγάλα πέτρινα λεοντάρια αντίγραφα των Χιτιττικών είναι το­
ποθετημένα παράλληλα τής μεγάλης άλλέας πού καταλήγει μπρος στά μνημεία 
τής ’Ελευθερίας, Ανεξαρτησίας καί Αγνώστου Στρατιώτου καί ’Εθνικής 
Άμύνης. Μεγάλο παραλληλόγραμμο πού δυτικά έχει τό Μαυσωλείο καί μετά 
περίπτερα μέ τά προσωπικά κατάλοιπα του Άτατούρκ, τό αύτοκίνητό του, 
τό άμάξι πού έφερε τή σωρό του τό Νοέμβριο τοϋ 1953, 15 χρόνια μετά τό 
θάνατό του (12 Νοεμβρίου 1938), τό κανόνι του, τό γραφείο του μέ δλα τά 
προσωπικά του αντικείμενα.
Μεγάλο προαύλιο μέ μεγάλες κίτρινες κολόνες πλαισιώνει τά περίπτερα. 
Σέ κάθε γωνιά άγάλματα πού συμβολίζουν τή Δημοκρατία, τή Νίκη, την 
’Επανάσταση, τήν Ειρήνη.
’Ανάγλυφες παραστάσεις καί στις δυό μεριές τής σκάλας πριν άπό τό Μαυ­
σωλείο, μέ θέματα τόν πόλεμο καί τόν άγώνα γιά τήν έλευθερία καί τήν έπι- 
βίωση. Στούς μεγάλους τοίχους τοϋ Μαυσωλείου χαραγμένες περικοπές άπό 
βαρυσήμαντους λόγους τοϋ Άτατούρκ.
Μέσα, τό Μαυσωλείο, μέ δλη του τήν άπλότητα είναι επιβλητικό καί 
μεγαλοπρεπέστατο. Ψηλοτάβανο όπως τά τζαμιά καί οί μεγάλες έκκλησιές. 
"Ενα γύρω κολόνες στρογγυλές άπό μάρμαρο πράσινο καί γκρί. Στό ταβάνι 
καί στούς τοίχους μωσαϊκά πού θυμίζουν τούρκικα χαλιά. Τεράστια πα­
ράθυρα μέ ώραΐα μαΰρα κιγκλιδώματα φωτίζουν δλο τό χώρο. Δυτικά 
πολλά σκαλιά καταλήγουν σέ πλατφόρμ, στό κέντρο τής πλατφόρμ ή σαρ­
κοφάγος άπό μάρμαρο κόκκινο μέ άσπρες αποχρώσεις. Μπρός στή σαρ­
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κοφάγο καί στο κέντρο του τελευταίου σκαλοπατιού το παράσημό του μέσα 
σε μαύρο πλαίσιο.
Στρατιώτες μέ στολές κρατούν την τάξη καί επιβάλλουν το σεβασμό στον 
έκλιπόντα.
Χιτιττικό Μουσείο. Μοναδικό στόν κόσμο στεγάζεται μέ πολύ γούστο στο 
χώρο παλιάς ιστορικής αγοράς. Ευρήματα μέ χρονολογίες 3.200 - 800 π.Χ.
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Φεύγουμε άπύ την "Αγκυρα· ό δρόμος άνηφορικός, 
περνάμε καταπράσινες χαράδρες καί βουνά. Ή φύση αρχίζει νά μερεύει καί 
το μάτι μας χαίρεται πράσινο. Κατηφορίζουμε, περνούμε τη μεγάλη γέφυρα 
του Σαγγάρειου. Έδώ σταματούν οί σημειώσεις μου καί σημειώνω στούς 
μέχρι τώρα συνοδοιπόρους μου:
Οί δυο άδελφές Ζήση καί Μουστάκη, άπό την Κρήτη.
Το ζεύγος Βαμβακόπουλοι, άπύ τη Σινασό.
'Ο κ. Κωστάκης καί ό κ. Τσαλίκογλου.
Ό Παπαθόδωρος καί υιός.
Τό Άσβεστάκι.
'Η Οικογένεια Εύτυχιάδη, άπύ το Ικόνιο.
'Η Κυρία Τζέννυ Καλλικαντζάρου.
Οί δυο άδελφοί Σταυρόπουλοι. ’Έζησαν στήν ’Αμερική.
Το ζεύγος Ν. Τζεπετζίογλου, άπό τά Ποτάμια.
'Η κυρία ’Άννα Ίσαακίδου, άπύ την Άνακού.
'Ο κ. Βερυκοκκίδης μέ τη νύφη του, άπό την Άνακού.
'Η κυρία Καλλιόπη Μανέτα, άπό τά Μάταλα.
Ό κύριος καί κυρία Καρατζά.
'Η κυρία Άννα Χατζηνικολάου.
'Η Αγλαΐα Άγιουτάντη καί εγώ.
Κλείνω μέσα μου τίς ωραίες άναμνήσεις. Είμαι γεμάτη νοσταλγία. Λαχτα­
ρώ νά ξαναδώ την άγαπημένη ελληνική γη.
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